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Анотація. У статті подано інформацію щодо сфери оздоровчого фітнесу в світі, яка успішно 
функціонує завдяки кваліфікованому персоналові. До найбільш авторитетних організацій у краї-
нах Європи та США, які здійснюють сертифікацію фітнес-персоналу, належать ті, що акредитувала 
Національна комісія сертифікаційних агентств. Найбільш популярні сертифіковані програми всіх 
міжнародних організацій – це «Персональний тренер» та «Інструктор групових фітнес-програм». 
Для отримання відповідного сертифікату кожна акредитована організація має свої встановлені 
вимоги для складання іспиту. Сертифікованим тренерам запропоновано різноманітні спеціалізо-
вані програми. Кожну з них регулярно оцінюють, що гарантує її відповідність професійним стан-
дартам EuropeActive. Міжнародний досвід сертифікації фітнес-персоналу потрібно враховувати 
під час розроблення єдиного стандартизованого підходу щодо оцінювання професійного рівня 
фітнес-персоналу в Україні.
Ключові слова: оздоровчий фітнес, міжнародні організації, вимоги сертифікації, професійний 
стандарт, кваліфікований персонал.
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Abstract. The article provides information on the functioning of health fitness in the world that 
operates successfully thanks to skilled staff. The most reputable organizations in Europe and the United 
States that accomplish certification of fitness staff belong to those that are accredited by the National 
Commission of Certification Agencies. They are as follows: American Council on Exercise (ACE), American 
College of Sports Medicine (ACSM), National Academy of Sports Medicine (NASM), National Strength and 
Conditioning Association (NSCA), National Council on Strength and Fitness (NCSF), International Fitness 
Professionals Association (IFPA), National Federation of Professional Trainers (NFPT).
The most popular certificated programs of all international organizations are: "Personal trainer" and 
"Instructor of group fitness programs". Each accredited organization has its own requirements for pass-
ing the exam to obtain the appropriate certificate. The test result becomes known immediately after it 
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is completed. The exam should give answers to a variety of questions that may be in the form of a test, 
photo or video. There are various specialized programs for certified trainers. Each of them is evaluated 
regularly, which ensures that it meets professional standards of EuropeActive. The number of certified 
fitness staff increases. The international experience of certifying fitness staff is required to be taken into 
account while elaborating a unified standardized approach to assessing the professional level of fitness 
staff in Ukraine.
The prospect of further research is the studying the content of international professional standards 
for fitness staff and to develop the domestic one.
Keywords: health fitness, international organizations, certification requirements, professional stan-
dard, qualified personnel.
Постановки проблеми. Аналіз останніх 
досліджень та публікацій. Оздоровчий фітнес 
у світі є сферою успішного та перспективного 
бізнесу, бо має високу інвестиційну привабливість 
і посідає друге місце у світі після високих техно-
логій [8,15,27]. За даними Національної академії 
спортивної медицини (NASM), її дохід до 2020 року 
ще зросте більше ніж на 16 % [17]. Фітнес-індустрія 
в Україні є відносно новим напрямом бізнесу, 
тому її ринок праці потребує конкурентоспро-
можних фахівців, оскільки підвищуються вимоги 
споживачів і роботодавців до якості фітнес- послуг. 
Зауважимо, що важливою умовою високої якості 
фітнес-послуг для українських споживачів є фор-
мування єдиних професійних вимог до персо-
налу (фітнес-стандартів). На жаль, в Україні поки 
що відсутні професійні стандарти для персоналу 
фітнес-індустрії, однак процес їх розроблення 
вже розпочато. Вивчення міжнародного досвіду 
сертифікації фітнес-персоналу є актуальним, його 
врахування є необхідним для створення єдиного 
стандартизованого підходу до оцінювання про-
фесійного рівня фітнес-персоналу в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Роботу виконано відповідно 
до плану наукової роботи НУФВСУ на 2016–2020 
рр. з теми 3.15 «Теоретико-методологічні заса-
ди оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
різних груп населення» (номер державної реє-
страції 0111U 001630) та наукової теми кафедри 
фітнесу та рекреації ЛДУФК на 2016–2020 рр. 
«Технологія залучення населення до оздоровчої 
рухової активності» номер державної реєстрації 
0117U 003040).
Мета роботи – вивчити міжнародний досвід 
сертифікації фітнес-персоналу.
Методи дослідження: теоретичний аналіз 
та узагальнення наукової літератури, джерел та 
інформації інтернету, документальний метод, 
метод системного аналізу, метод порівняння та 
зіставлення.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Оздоровчий фітнес у світі успішно функціонує 
завдяки кваліфікованому персоналові, фаховий 
рівень якого відповідає професійним стандар-
там та обумовлює надання фітнес-тренерам 
відповідних сертифікатів [10]. Зазначимо, що Ко-
мітет з питань стандартів EuropeActive (Європей-
ська асоціація здоров’я та фітнесу) затвердив 13 
професійних стандартів і встановив вимоги для 
організацій, які можуть стати акредитованими 
провайдерами для сертифікації фітнес-персо-
налу [10]. Так, 2012 року Американська рада 
з фізичних вправ (ACE) стала першою в США по-
стачальницею послуг сертифікованого фітнесу 
[2]. Окрім неї, у країнах Європи та США функці-
онує багато інших організацій, які здійснюють 
сертифікацію фітнес-тренерів. До найбільш ав-
торитетних організацій належать ті, які акреди-
тувала Національна комісія сертифікаційних 
агентств (NCCA) і які побудовані на основі моделі 
Integrated Fitness Training [13, 20]. Ця модель 
має клієнтоорієнтований підхід, була розробле-
на, щоб допомогти фахівцям у галузі охорони 
здоров’я та фітнесу пропонувати кожному клі-
єнтові індивідуальну програму фізичних вправ. 
До таких організацій належать Американська 
рада з фізичних вправ (ACE) [2,6], Національна 
академія спортивної медицини (NASM) [17,18], 
Американський коледж спортивної медицини 
(ACSM) [3], Національна асоціація сили та конди-
ціонування (NSCA) [24], Національна федерація 
професійних тренерів (NFPT) [23], Національна 
рада з питань сили і фітнесу (NCSF) [21], Міжна-
родна асоціація фахівців з фітнесу (IFPA) [14] та 
інші. Процес експертизи, який проводить Наці-
ональна комісія сертифікаційних агентств, є не-
упередженим, що дає змогу об’єктивно оцінити 
професійні компетентності претендентів [13,20]. 
Акредитація NCCA гарантує, що програми від-
повідають прийнятим стандартам, які визнають 
лідери фітнесу, роботодавці, медична спільнота. 
Маючи документ, що засвідчує акредитацію, 
можна вносити резюме сертифікованого трене-
ра до Американського (USREPS) і Європейського 
(EREPS) незалежних реєстрів фахівців із фізич-
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них вправ [1]. Реєстрація в основних ресурсах 
із найму персоналу є визнанням цих осіб як 
кваліфікованих професіоналів у сфері оздоро-
вчого фітнесу, які виконали вимоги та володіють 
необхідним обсягом знань, умінь та навичок 
відповідно до акредитованої програми. Нижче 
подано інформацію щодо програм сертифікації 
різних організацій (табл. 1). Окрім того, підготов-
ку спеціаліста з силового та кондиційного функ-
ціонування (CSCS) здійснюють такі організації, 
як NSCA, NCSF та IFPA; інструктора-реабілітолога 
/за спеціалізацією (CEP/ СCEP) – ACSM; тренера 
спеціальних груп населення (CSPS), спеціаліста 
з силового та кондиційного функціонування 
(CSCS) і фахівця з тактичної сили та кондиціо-
нування (TSACF) – NSCA; тренера з харчування 
/спортивного харчування – NFPT, NCSF та IFPA.
Найбільш популярними програмами сертифі-
кації є «Персональний тренер (CPT)» та «Інструк-
тор групових фітнес-програм (GFI)». Зауважимо, 
що часто організації для подальшого навчання 
пропонують для сертифікованого фітнес-пер-
соналу спеціалізовані програми навчання. Так, 
наприклад, для сертифікованих тренерів Аме-
риканського коледжу спортивної медицини 
є 3 спеціалізовані програми для роботи з клі-
єнтами з особливими потребами (тренер для 
осіб з онкологією (ACSM/ACS), сертифікований 
інклюзивний тренер з фітнесу (ACSM / CIFT) та 
тренер з фізичної активності у сфері охорони 
здоров’я (ACSM / PAPHS)) [3,4,5]. Для сертифі-
кованих тренерів NASM є спеціалізовані про-
грами: «Indoor Cycling», «Practical Pilates», «Yoga 
Instructor Training» тощо [17,18].
Проаналізуємо більш детально вимоги до ре-
єстрації та складання іспиту з метою отриман-
ня сертифіката фітнес-тренера та інструктора 
групових фітнес-програм у різних міжнародних 
організаціях (див. табл. 2). Отже, всі охочі склас-
ти іспит повинні оплатити його, бути старшими 
ніж 18 років і мати освіту: вищу або середню. Усі 
організації проводять іспит англійською мовою 
(NSCA дозволяє ще чотирма мовами) [24,25]. Не-
обхідно попередньо прослухати курс і скласти 
іспит з серцево-легеневої реанімації із викорис-
танням автоматичного зовнішнього дефібрилято-
ра акредитованого провайдера, що підтверджує 
наявність відповідного свідоцтва. Доволі важли-
вими, на нашу думку, є згода і визнання етичних 
рекомендацій. У них прописано правила, яких 
слід дотримуватися: поводитися з повагою та гід-
ністю з колегами та клієнтами, використовувати 
відповідне професійне спілкування, не робити 
помилкових або зневажливих припущень щодо 
колег та клієнтів, не здійснювати фізичного/емо-
ційного насильства та несанкціонованого поши-
рення конфіденційної інформації, дотримуватися 
правил безпеки тощо. Відмінним є зміст самого 
іспиту (кількість питань з різних тем залежно від 
програми сертифікації) [9,12,16]. Саме тому кожна 
організація уточнює «теоретичну підготовку»: за 
якими навчальними посібниками і матеріалами 
слід готуватися.
Деякі з них пропонують організоване навчан-
ня для підготовки до іспиту (курси, відеоуроки, 
інструктажі з різних тем тощо) [2, 3, 7, 11, 14, 17, 
21, 23, 24]. Після реєстрації на адресу претен-
дента впродовж 2–3 робочих днів надходить 
електронний лист з інструкцією щодо складання 
іспиту в центрах тестування (наприклад, Pearson 
VUE для АСЕ) [2]. Слід обрати дату, час та міс-
це, де відбуватиметься іспит. Його необхідно 
скласти впродовж 120 днів після реєстрації. 
Іспит триває 3 години (лише у NASM – 2 години), 
претендент виконує завдання на комп’ютері 
[2, 17]. Результат іспиту стає відомим одразу 
після його завершення. Узагальнену інформацію 
про зміст іспитів окремих організацій представ-
лено в табл. 3. Отже, зауважимо, що на іспиті 
слід відповісти на різну кількість питань, які 
можуть бути у вигляді тесту, фото чи відео. Так, 
АСЕ формує приблизно 80 % питань, які містять 
інформацію про конкретного клієнта і ситуацію, 
яку потрібно проаналізувати й обрати оптималь-
ний варіант розв’язання. Решта 20 % питань – це 
перевірка знань термінів, основних формул і за-
гальних принципів теорії та методики оздоро-
вчого тренування [2, 6]. Так, наприклад, NSCA на 
іспиті використовує 155 запитань із декількома 
варіантами відповідей, 15 з яких не перевіряють, 
а використовують для апробації [24, 25]. Такі 
питання є в усіх розділах, їх результати не вра-
ховують, тому вони не впливають на загальну 
оцінку. На іспиті застосовують 25–35 елементів 
відео та / або зображень, які також оцінюють 
компетенції претендента. Загалом претенденти 
повинні мати знання з анатомії, фізіології, біоме-
ханіки, основ харчування, психологічної роботи 
з клієнтом, розроблення програми тренувань 
тощо. Зауважимо, що відсоток претендентів, 
які складають іспит з першого разу, є різним 
у різних організаціях [11, 12, 16, 27].
Зауважимо, що пропускний бал у NSCA стано-
вив 76 % для кандидатів, які вперше 2017 року 
складали іспит NSCA-CPT [24,25], а за даними АСЕ 
[2,6] іспит з першого разу складали лише 62 % та 
65 % претендентів (див. табл. 4).
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 in
 
Pu
bl
ic
 H
ea
lth
 S
pe
ci
al
is
t»
+
2 
на
вч
ал
ьн
і 
пр
ог
ра
м
и:
 
«S
ta
nd
ar
t»
, 
«P
re
m
ie
r»
+
2 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
 
«P
la
tin
um
 p
ac
ka
ge
»,
 
«G
ol
d 
pa
ck
ag
e»
, «
Si
lv
er
 
pa
ck
ag
e»
, «
Br
on
ze
 
pa
ck
ag
e»
ін
ст
ру
кт
ор
 гр
уп
ов
их
 
ф
іт
не
с-
пр
ог
ра
м
 (G
FI
)
3 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
«P
ro
 A
dv
an
ta
ge
»,
 «
Pr
o 
Pl
us
»,
 
«P
ro
 E
ss
en
tia
ls
».
Д
ля
 с
ер
ти
ф
ік
ов
ан
их
 т
ре
не
рі
в 
є 
5 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ни
х 
пр
ог
ра
м
: 
«C
ro
ss
Fi
t»
, «
Pi
la
te
s»
, «
In
do
or
 
Cy
cl
in
g»
, «
Zu
m
ba
»,
 «T
RX
»
3 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
 «
Se
lf-
St
ud
y»
, «
Pr
em
iu
m
 S
el
f-S
tu
dy
»,
 
«A
ll-
In
cl
us
iv
e»
 (г
ар
ан
ту
є 
ро
бо
-
ту
 а
бо
 п
ов
ер
не
нн
я 
ко
ш
ті
в)
.
Д
ля
 с
ер
ти
ф
ік
ов
ан
их
 т
ре
не
рі
в 
є 
3 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ні
 п
ро
гр
ам
и:
 
«I
nd
oo
r C
yc
lin
g»
, «
Pr
ac
tic
al
 
Pi
la
te
s»
, «
Yo
ga
 In
st
ru
ct
or
 
Tr
ai
ni
ng
»
Д
ля
 с
ер
ти
ф
ік
ов
ан
их
 т
ре
не
рі
в 
є 
3 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ні
 п
ро
гр
ам
и:
 
«C
an
ce
r E
xe
rc
is
e 
Tr
ai
ne
r»
, 
«C
er
tifi
ed
 In
cl
us
iv
e 
Fi
tn
es
s 
Tr
ai
ne
r»
, «
Ph
ys
ic
al
 A
ct
iv
ity
 in
 
Pu
bl
ic
 H
ea
lth
 S
pe
ci
al
is
t»
–
–
–
Д
ля
 с
ер
ти
ф
ік
ов
а-
ни
х 
тр
ен
ер
ів
 є
 4
1 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
на
 
пр
ог
ра
м
а:
 «
Pi
la
te
s 
in
st
ru
ct
or
»,
 «Y
og
a»
, 
«K
ic
kb
ox
in
g»
, «
St
ep
 
tr
ai
ni
ng
»,
 «
St
at
io
na
ry
 
in
do
or
 c
yc
lin
g»
, «
Sp
or
t 
co
nd
iti
on
in
g 
an
d 
bo
ot
 
ca
m
p»
, «
W
at
er
 e
xe
rc
is
e»
тр
ен
ер
 з
і з
до
ро
во
го
 
сп
ос
об
у 
ж
ит
тя
 (C
Н
С)
2 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
«P
lu
s»
, «
Ba
si
c»
–
+
–
–
+
ф
ах
ів
ец
ь 
з 
м
ед
ич
ни
х 
вп
ра
в 
(M
ES
)
2 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
 
«P
re
m
iu
m
»,
 «
St
an
da
rt
»
–
+
–
–
+
cп
ец
іа
лі
ст
 з
 к
ор
ек
ці
й-
ни
х 
вп
ра
в 
(C
ES
)
–
3 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
 «
Se
lf-
St
ud
y»
, «
Pr
em
iu
m
 S
el
f-S
tu
dy
»,
 
«A
ll-
In
cl
us
iv
e»
–
–
–
–
–
сп
ец
іа
лі
ст
 з
 ф
із
ич
но
го
 
вд
ос
ко
на
ле
нн
я 
(P
ES
)
–
3 
на
вч
ал
ьн
і п
ро
гр
ам
и:
 «
Se
lf-
St
ud
y»
, «
Pr
em
iu
m
 S
el
f-S
tu
dy
»,
 
«A
ll-
In
cl
us
iv
e»
–
–
–
–
+
ф
іт
не
с-
м
ен
ед
ж
ер
–
–
–
–
–
–
+
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м
іж
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 д
о 
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рс
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ф
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іт
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із
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м
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N
A
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SM
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N
SC
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N
CS
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IF
PA
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N
FP
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П
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, к
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О
пл
ат
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CP
T/
 G
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9
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св
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щ
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ер
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во
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 в
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ис
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ав
то
м
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зо
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де
ф
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де
м
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м
іж
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дн
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ак
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ди
то
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но
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ов
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ви
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 A
CE
м
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ск
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ск
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м
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ск
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м
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ск
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да
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м
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на
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дн
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о 
ск
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м
іж
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дн
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тв
о 
пр
о 
ск
ла
да
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Те
рм
ін
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 ф
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ї
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ат
и 
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лі
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ою
 
м
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зн
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м
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ьк
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ре
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ьк
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іт
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ій
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па
нс
ьк
ою
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ки
та
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ьк
ою
 
м
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зн
ат
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(а
нг
лі
йс
ьк
ою
 
м
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ою
)
зн
ат
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(а
нг
лі
йс
ьк
ою
 
м
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)
зн
ат
и 
(а
нг
лі
йс
ьк
ою
 
м
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ою
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Ет
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ні
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ек
ом
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да
ці
ї
зг
од
а 
і в
из
на
нн
я
зг
од
а 
і в
из
на
нн
я
зг
од
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і в
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на
нн
я
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од
а 
і в
из
на
нн
я
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од
а 
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я
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од
а 
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из
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нн
я
зг
од
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і в
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нн
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Те
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ет
ич
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 п
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то
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а
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м
ен
до
ва
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по
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дл
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пе
рс
он
ал
ьн
ог
о 
тр
ен
ер
а 
та
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ля
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ст
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кт
ор
а 
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гр
уп
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ог
о 
ф
іт
не
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;
са
м
ос
ті
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 а
бо
 
80
–1
00
 го
д 
на
вч
ан
ня
 
вп
ро
до
вж
 3
–4
 
м
іс
яц
ів
ре
ко
м
ен
до
ва
ні
 п
ос
іб
ни
ки
; 
на
вч
ан
ня
 1
0–
12
 т
иж
ні
в
ре
ко
м
ен
до
ва
ні
 
по
сі
бн
ик
и;
 
уч
ас
ть
 
у 
се
м
ін
ар
і 
аб
о 
ве
бі
на
рі
; 
са
м
ос
ті
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 
аб
о 
на
вч
ан
ня
 
вп
ро
до
вж
 3
–6
 
м
іс
яц
ів
ре
ко
м
ен
до
ва
ні
 
по
сі
бн
ик
и;
 
са
м
ос
ті
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 а
бо
 
ор
га
ні
зо
ва
ні
 к
ур
си
 
з 
рі
зн
их
 т
ем
 д
ля
 
пі
дг
от
ов
ки
са
м
ос
ті
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 
аб
о 
на
вч
ан
ня
 
на
 к
ур
са
х 
з 
рі
зн
их
 т
ем
, 
ві
де
оу
ро
ки
са
м
ос
ті
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 а
бо
 
на
вч
ан
ня
 н
а 
ку
рс
ах
 о
рг
ан
із
ац
ії
са
м
ос
ті
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка
 
аб
о 
на
вч
ан
ня
 
на
 к
ур
са
х 
ор
га
ні
за
ці
ї
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Та
бл
иц
я 
3
Зм
іс
т 
іс
пи
ту
 д
ля
 о
тр
им
ан
ня
 с
ер
ти
ф
ік
ат
у 
в 
рі
зн
их
 о
рг
ан
із
ац
ія
х 
за
ле
ж
но
 в
ід
 п
ро
гр
ам
и
№
 
Ви
д 
се
рт
иф
ік
ов
ан
ої
 
пр
ог
ра
м
и
АС
Е
(1
50
 п
ит
ан
ь)
[2
,6
]
AC
SM
 [3
,4
,5
]
N
A
SM
(1
20
 п
ит
ан
ь)
[1
9]
N
SC
A
(1
55
 п
ит
ан
ь)
[2
5]
N
CS
F
(1
50
 п
ит
ан
ь)
[2
2]
IF
PA
(2
00
 п
ит
ан
ь)
[1
4]
N
FP
T
(1
20
 з
ап
ит
ан
ь)
[2
3]
1
П
ер
со
на
ль
ни
й 
тр
ен
ер
 (C
PT
)
23
 %
 –
 те
ст
ув
ан
-
ня
 і 
оц
ін
ю
ва
нн
я 
кл
іє
нт
а;
31
 %
 –
 р
оз
ро
-
бл
ен
ня
 п
ро
гр
а-
м
и 
тр
ен
ув
ан
ь;
26
 %
 –
 р
оз
ви
то
к 
і м
од
иф
ік
а-
ці
я 
пр
ог
ра
м
и 
тр
ен
ув
ан
ь;
20
 %
 –
 б
ез
пе
-
ка
 т
ре
ну
ва
нь
 
і о
ці
ню
ва
нн
я 
ри
зи
кі
в
(1
50
 п
ит
ан
ь)
25
 %
 –
 п
оч
ат
ко
-
ва
 к
он
су
ль
та
ці
я 
та
 о
ці
ню
ва
нн
я 
кл
іє
нт
а;
45
 %
 –
 п
ро
гр
а-
м
ув
ан
ня
 т
а 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 
на
вч
ал
ьн
их
 
пр
ог
ра
м
;
20
 %
 –
 л
ід
ер
-
ст
во
 в
 н
ав
ча
нн
і 
та
 о
св
іт
а 
дл
я 
кл
іє
нт
ів
;
10
 %
 –
 п
ра
во
ві
 
та
 п
ро
ф
ес
ій
ні
 
об
ов
’я
зк
и
17
 %
 –
 о
сн
ов
и 
ан
ат
ом
ії,
 ф
із
іо
ло
-
гі
ї, 
пр
ав
ил
ьн
ог
о 
ха
рч
ув
ан
ня
;
18
 %
 –
 о
ці
ню
ва
нн
я 
ст
ан
у 
рі
зн
их
 с
ис
те
м
 
ор
га
ні
зм
у,
 ф
із
ич
но
го
 
ст
ан
у 
кл
іє
нт
а;
21
 %
 –
 р
оз
ро
бл
ен
ня
 
ф
іт
не
с-
пр
ог
ра
м
и;
22
 %
 –
 м
ет
од
ик
а 
на
вч
ан
ня
;
12
 %
 –
 с
то
су
нк
и 
з 
кл
і-
єн
та
м
и 
та
 п
ов
ед
ін
ко
-
ви
й 
ко
уч
ин
г
10
 %
 –
 п
ро
ф
ес
ій
-
ни
й 
ро
зв
ит
ок
 т
а 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
іс
ть
25
 %
 –
 к
он
су
ль
та
-
ці
я 
кл
іє
нт
а 
/ о
ці
-
ню
ва
нн
я 
ф
із
ич
но
ї 
го
то
вн
ос
ті
;
31
 %
 –
 п
ла
ну
ва
н-
ня
 / 
ск
ла
да
нн
я 
пр
ог
ра
м
и;
31
 %
 –
 те
хн
ік
а 
вп
ра
в;
13
 %
 –
 б
ез
пе
ка
 
/ н
ад
зв
ич
ай
ні
 
пр
об
ле
м
и
(2
5–
35
 
ві
де
оз
ап
ит
ан
ь)
19
 %
 –
 р
оз
ро
бл
ен
ня
 
пр
ог
ра
м
и 
тр
ен
ув
ан
ь;
16
 %
 –
 м
ет
од
ик
а 
тр
ен
ув
ан
ня
;
15
 %
 –
 ф
ун
кц
іо
на
ль
на
 
ан
ат
ом
ія
;
11
 %
 –
 о
сн
ов
и 
ха
рч
ув
ан
ня
;
11
 %
 –
 м
он
іт
ор
ин
г, 
оц
і-
ню
ва
нн
я 
і п
ро
ф
ес
ій
на
 
пр
ак
ти
ка
;
10
 %
 –
 ф
із
іо
ло
гі
я 
ф
із
ич
-
но
ї в
пр
ав
и;
7 
%
 –
 у
пр
ав
лі
нн
я 
ва
го
ю
;
6 
%
 –
 ф
із
ич
на
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
і з
до
ро
в’
я
ос
но
ви
 а
на
то
м
ії,
 
ф
із
іо
ло
гі
ї, 
пр
а-
ви
ль
но
го
 х
ар
-
чу
ва
нн
я;
 р
оз
ро
-
бл
ен
ня
 і 
пр
ов
е-
де
нн
я 
пр
ог
ра
м
и 
тр
ен
ув
ан
ь;
м
ет
од
ик
а 
тр
ен
ув
ан
ня
;
ді
аг
но
ст
ик
а 
кл
іє
нт
а;
бі
зн
ес
 ф
іт
не
су
: 
м
ар
ке
ти
нг
, п
ра
-
во
, ф
ін
ан
си
20
 %
 –
 п
ри
нц
ип
и 
ан
ат
ом
ії;
19
 %
 –
 п
ри
нц
ип
и 
ф
із
і-
ол
ог
ії 
лю
ди
ни
;
23
 %
 –
 к
ом
по
не
нт
и 
ф
іт
не
су
;
33
 %
 –
 р
оз
ро
бк
а,
 р
еа
-
лі
за
ці
я 
та
 м
од
иф
ік
ац
ія
 
пр
ог
ра
м
и 
пі
дг
от
ов
ки
 
на
вч
ан
ня
;
5 
%
 –
 п
ро
ф
ес
іо
на
лі
зм
 
та
 к
ом
ун
ік
ац
ії
2
Ін
ст
ру
кт
ор
 
гр
уп
ов
их
 
ф
іт
не
с-
пр
ог
ра
м
 (G
FI
)
32
 %
 –
 п
ла
ну
-
ва
нн
я 
гр
уп
и 
та
 
ро
зм
іщ
ен
ня
;
49
 %
 –
 л
ід
ер
ст
во
 
та
 ін
ст
ру
кт
аж
 
у 
гр
уп
і;
19
 %
 –
 б
ез
пе
-
ка
 т
ре
ну
ва
нь
 
і о
ці
ню
ва
нн
я 
ри
зи
кі
в
(1
15
 п
ит
ан
ь)
30
 %
 –
 д
из
ай
н/
 
ро
зм
іщ
ен
ня
 
гр
уп
и;
25
 %
 –
 л
ід
ер
ст
во
;
30
 %
 –
 ін
ст
ру
к-
ці
я;
15
 %
 –
 п
ро
ф
ес
ій
-
ні
 о
бо
в’
яз
ки
–
–
–
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Після складання іспиту видають електронний, 
а згодом паперовий сертифікат і пластикову 
карту «Персональний фітнес-тренер» («Certified 
Personal Trainer» – CPT) або «Інструктор групових 
фітнес-програм» («Group Fitness Instructor» – GFI), 
який чинний 2 або 3 роки [2,4,14,17,22,23,24]. 
Особи, які отримали сертифікат, мають право ви-
користовувати логотипи відповідних організацій. 
Наприклад, якщо сертифікат видала ACE, тоді сер-
тифікований персональний тренер використовує 
логотип «ACE-CPT»; сертифікований інструктор 
групових фітнес-програм – «ACE-GFI» [2,6] тощо. 
Кількість сертифікованого фітнес-персоналу Аме-
риканської ради з фізичних вправ (АСЕ) подано 
в табл. 5.
Таблиця 5
Сертифікований фітнес-персонал 
(АСЕ станом на 01.01.2018р.) [2,6]
№ Вид сертифіката Кількість
1 Персональний тренер (Certified Personal Trainer) 55,954
2 Інструктор з групового фітнесу(Group Fitness Instructor) 18,795
3 Тренер зі здоров’я (Health Coach) 6,004
4
Фахівець з медичних вправ 
(Medical Exercise Specialist, 
formerly known as 
ACE Advanced Health & 
Fitness Specialist)
889
За 90 та 30 днів до закінчення терміну придат-
ності сертифіката організація інформує про те, 
як продовжити його дію [2,6].
Слід зазначити, що кожну програму сертифіка-
ції регулярно оцінюють, щоб гарантувати її відпо-
відність сучасним дослідженням та стандартам.
Критерії оцінювання для кожної програми 
сертифікації також оновлюються та засвідчують 
мінімальний рівень компетенції кандидата для 
безпечної практики в межах зазначеної сертифі-
кації. Так, наприклад, у структурі Американської 
ради з фізичних вправ (АСЕ) функціонує Відділ 
обстеження, який розробляє вимоги для участі 
в сертифікації та проведення іспиту, видає сер-
тифікати тощо [2,6]. Також є Відділ обліку, який 
підтримує встановлені правила відповідно до 
стандартів акредитації NCCA [2,6,20]. Сертифікати 
ACE надають лише тим особам, які відповідають 
вимогам до сертифікації, а потім демонстру-
ють, пройшовши сертифікаційну експертизу, 
встановлений або вищий рівень професійної 
компетентності [2,6]. Відділ співпрацює із ор-
ганізацією Castle Worldwide, Inc. (Castle), яка є 
постачальником послуг із тестування. Саме ця 
організація розробляє усі питання для іспиту. 
У складі цієї організації є експерти-фахівці з різ-
них предметів, яких визнала ACE [2,6,12]. Експерт 
складає питання і варіанти вибору відповідей, які 
переглядають і підтверджують ще мінімум три 
експерти для переконання, що кожне питання є 
зрозумілим, чітким, коректним, відображає зміст 
і обсяг предмета, має лише одну правильну і три 
неправильних відповіді.
Перспективою подальших досліджень є 
вивчення змісту міжнародних професійних стан-
дартів для фітнес-персоналу та розроблення 
вітчизняних.
Висновки:
1. Оздоровчий фітнес у світі успішно функціо-
нує завдяки кваліфікованому персоналові, фахо-
вий рівень якого відповідає професійним стан-
дартам. Комітет з питань стандартів EuropeActive 
затвердив 13 професійних стандартів і встано-
вив вимоги для організацій, які можуть стати 
акредитованими провайдерами для сертифікації 
фітнес-персоналу. Міжнародний досвід потріб-
но враховувати під час розроблення єдиного 
стандартизованого підходу щодо оцінювання 
професійного рівня фітнес-персоналу в Україні.
2. У країнах Європи та США функціонує багато 
організацій, які здійснюють сертифікацію фітнес- 
тренерів. До найбільш авторитетних належать ті, 
які акредитовувала Національна комісія серти-
фікаційних агентств (NCCA). Вони мають право 
вносити резюме до незалежних реєстрів фахів-
ців з фізичних вправ: Американського (USREPS) 
і Європейського (EREPS).
3. Найбільш популярними сертифікованими 
програмами є «Персональний тренер (CPT)» та 
Таблиця 4
Результати складання іспиту в АСЕ для сертифікації фітнес-персоналу
Календарний 
рік
Персональний тренер Інструктор групових фітнес-програм
кількість 
кандидатів
прохідний показник 
(у %)
кількість 
кандидатів
прохідний показник 
(у %)
2015 13,103 65 2,913 79
2016 16,070 68 4,452 63
2017 20,129 65 5,727 62
Міжнародний досвід сертифікації фітнес-персоналу 61
«Інструктор групових фітнес-програм (GFI)». Для 
отримання відповідного сертифіката встанов-
лено вимоги для складання іспиту: документ 
особи; освіта; свідоцтво про складання іспиту 
з серцево-легеневої реанімації із використан-
ням автоматичного зовнішнього дефібрилято-
ра; знання термінології з анатомії та фізіології; 
дотримання етичних рекомендацій; теоретична 
підготовка за рекомендованими матеріалами. 
Для сертифікованих тренерів запропоновано 
спеціалізовані програми. Термін чинності сер-
тифіката становить 2 або 3 роки залежно від 
організації.
Кожну програму сертифікації регулярно оці-
нюють, що гарантує її відповідність професійним 
стандартам EuropeActive.
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